

















Sanjan od spisatelja, æeljen od redatelja, æuen od
glumca, oËekivan od gledatelja i prizvan od kroniËara ∑
Negromant na specijalnom zadatku u zahtjevnom posla-
nju odabira Prvoga Vidrina glumca nuæno mora redefini-
rati vlastitu opÊu i znanu percepciju i usvojiti nametnu-
tu mu, obvezujuÊu, sasvim novu i drugaËiju ulogu. Po-
sebnu. Odvojen od svoga uvodno monoloπkog obraÊa-
nja u nekoj premijernoj prigodi izvedbe DræiÊeve neke
komediole, udaljen od privilegirane aktualne i uspome-
narske glumaËke podjele, dislociran s poljane koja srce
je i duπa Grada, ignoriran od sliËnih eventualnih i izgnan
iz moguÊe staleπke interesne udruge negromancijama
sklonih ∑ nuæno otkriva, prelistava i zdvoji nad otvoren-
im stranicama, po Thaliji nekoj blago mahnitoj nazvanih
dnevnika i otrgnutih listova nedopisanih biljeπki koji,
sklonjeni u πkrinju sekretu, jesu zapravo povijest teatra
koja se otimlje vremenu, opire racionalnom i priziva
osobno. Emotivni ispis vlastitih vremeplovskih lutanja i
susretanja kojima je ishodiπni povod determiniran ob-
ljetniËkom povodom, usloæen delikatnim izborom, nuæ-
nim emotivnim optereÊenjima i stvarnim i dogoenim
prizorima koji snagom svojom, neupitnoπu ishodiπnih
nakana, razlozima i obvezujuÊim svekolikolikim i inim
povodima jednostavno provocira i osvjeπÊuje ovaj ispis
fragmentata teatarske biografije glumca koji je i Dugi
Nos i, mijenjajuÊi vlastitu sudbinu za onu imaginarnu
stvarne Ëovuljice, negromant i prije negoli se u virtual-
nom prizoru nesna, usprkos kroniËnoj Dum Marinovoj
nesanici, s njim susreo. 
Rijetke su glumaËke sudbine danas u nas koje, iz
godine u godinu, usloænjavaju svoje usude teatarskim
izazovima obogaÊujuÊi ih uvijek iznova novim neoËeki-
vanim i nadahnjujuÊim tragovima. OstajuÊi tako, i izvan
osobnih moguÊih ambicija, trajnim vrijednim dosezima
suvremenoga hrvatskog glumiπta. SvjedoËanstvo posve-
Êenosti njarnjas-poslanstvu i dokaz neiscrpnog vrela ta-
lenta koji zraËi, mobilizira, obvezuje i osvijeπÊuje samu
suπtinu glumaËku. I glumca. I teatra. Koji, napokon, bez
obzira o kojoj se ulozi radi, liku koji mu je prepuπten, u
kojoj se predstavi zatekne i u koji projekt odluta, nudi
onu nuænu osobnu jedinstvenu glumaËku kreaciju koja
nikog ne ostavlja ravnoduπnim. Koja se pamti, evidenti-
ra i preslaæe u fascikle kronika, stranice antologija i ko-
rice monografija. I one neke druge izreske sakupljene u
marnom “press-klipingu” zavedenih i oslastijeh u svrhe
neke druge i drugaËije i od tezijeh naËina. Bez obzira na
posljedice. I moguÊe ishitrenosti. Ali vazda dovoljan, se-
bi dosljedan i koliko treba i kad treba nazbilj. Meu ta-
kve rijetke i odabrane, bez obzira πto ga knjige uloga i
novi glumaËki izazovi, dopusti li im da ga nagovore i
pristane li u nekom svom novom nesnu, joπ Ëekaju, spa-
da i glumaËka osobnost Predraga VuπoviÊa. ReËenog
Prea, koji zasigurno svoju posebnost moæe zahvaliti
upravo i svom dubrovaËkom odrastanju, lapadskim igra-
ma, stradunskom iru, mladenaËkim redovitim nastupi-
ma u predstavama za djecu i mlade Kazaliπta Marina
DræiÊa te, kasnije, u srednjoπkolskoj i kratkoj student-
skoj fazi, kada ostaje prepoznatljivim glumaËkim
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uz ine, zajedno s redateljem Kreπimirom DolenËiÊem.
Dundo je bio i 1995. na GunduliÊevoj poljani (u nepo-
srednoj blizini DræiÊeve, gdje su godiπtima ranije Pozdra-
vi igrali Play DræiÊ i susjedne BuniÊeve, gdje su Festival-
ski dramski ansambli i joπ neka kazaliπta ljetima s pub-
likom, ovako i onako, stavljali pamet na komediju) u glu-
maËkom ansamblu “Gavelle”, takoer u DolenËiÊevoj
reæiji. U deset godina odrastanja jednako mlad, ali æivot-
nim, drugim i ne samo dubrovaËkim iskustvom, bogati-
ji i zamiπljeniji. VuπoviÊev Dundo od zaigranog i prpoπ-
nog starca u nastupu pometnika od marcipana, kako
sam tih godiπta nadahnutu generaciju mladih glumaca
s Lovrjenca u jednoj novinskoj biljeπci nazvao, zatvorio
se u staraËku Ëangrizavost i njorgetavost s primjetnim
talogom meuvremena koji je, zavrπnim songom, Dolen-
ËiÊeva predstava na GunduliÊevoj poljani posebno po-
tencirala. Moglo bi se reÊi, nakon poratne KunËeviÊeve
Tirene na Gracu, Dundo u Gradu bila je i logiËna i oËeki-
vana epitaf-predstava jednom vremenu koje je svjedoËi-
lo o ljudima nahvao, i to tako zorno da je publika, od-
lazeÊi ©irokom ulicom do GunduliÊeve poljane, prolazila
pored skeleti praznih izgorjelih gradskih palaËa. Dva
Dunda, isti redatelj, deset godina poslije i sasvim nov i
drugaËiji VuπoviÊ ∑ glumac u crnoj krabulji nagrizen sud-
binom, s iskustvom ratnih dana Dubrovnika i noÊi kada
je vode nedostajalo, a Amerlingova fontana na Gunduli-
Êevoj bila suha, bez golubova u svome podnoæju. Meu-
tim, njegova interpretacija Pometa u Dundu Maroju na
Pustijerni 1989. u izvedbi Festivalskog dramskog an-
sambla i u reæiji Paola Magellija, za πto je ovjenËan Na-
gradom Orlando, bila je po svemu izdvojena glumaËka
bravura visokog umjetniËkog dometa (tako je ocjenje-
na), s do tada nevienim skrivenim primislima virtuoza
od fortune. Bio je to Pomet ostavljen meu ostacima
grada DræiÊeva vremena, turoban, izgubljen u praπini ne-
sklona vremena i koji se brjemenu onom svome, da bi
preæivio, mora akomodavat. I ne sluËajno, biti i negro-
mant na kraju. Predstave. Koji Êe na smetliπtu ljudskih
krhotina progovoriti o ljudima nazbilj i ljudima nahvao,
nasluÊujuÊi mrak, nesanice i skore vjetrove rata. Kada
Êe taj isti prostor Pustijerne ostati i doslovnim presli-
kom scenografije kojom Êe, dvije godine poslije, hoditi
znakom i tragom predstava Studentskog teatra Lero, u
predstavama sasvim drugaËijih poetika, izazova i povo-
da. Danas, toliko godiπta poslije i, tko bi rekao ∑ deset-
ljeÊa, krhotine VuπoviÊevih glumaËkih tragova moguÊe
je sakupiti u kakav-takav logiËno svrsishodan alibi Po-
metova prvostupnika koji, kada se o njemu radi i kada
se to njega tiËe, lako postaje oboriv kao nenapisan Ëin
glumaËke biografije koja, ako i ne bude tako dobra i lije-
pa, uvijek moæe raËunati na dovoljno znatiæeljne i na lije-
pe æene koje ju Êe gledat i na nas i vas dobre koji ju Êe-
te sluπat. Biografski glumaËki VuπoviÊev rukavac, izdvo-
jen i po svemu poseban, upravo je na DræiÊevoj liniji, do-
voljno podatan i poticajan da dopuπta novinarski osvrt,
traæi ispise kroniËara i blago emotivna zastranjenja au-
tora ovijeh rijeËi i reËenica netipiËnih za ovakve i sliËne
prigode. 
Bez obzira igrao u mladosti Ruzzantea, Kralja Ubua,
Krvnika ili NajavljivaËa, VuπoviÊ je uvijek ostajao zaigra-
no svoj, pometovski drugaËiji, negromantovski onËas
zamiπljen, dijete Grada i glumac s uπima priklonitijema
i s oËima smagljivijemi, radoπÊu nekog Ëuda, izvuËen iz
Vidrine kutije vremena. I ostavljen da se brjemenu ako-
modava. Onakav nevelik, suh i tanak sa tancima u srcu
i kroniËnim jugom u duπi. Njegov prvi doticaj s DræiÊem,
izvan ∑ siguran sam ∑ tada neproËitane ili tek prelistane
lektire, bila je jedna jako, jako davna Lerova scenska
prigodnica, recitalska doskoËica s Paljetkovom pjesmom
Marin DræiÊ. Postoji i filmski crno-bijeli zapis lerovske
izvedbe te Lukove pjesme na praznoj sceni Kazaliπta
Marina DræiÊa u kojoj Preo gimnazijalac, uz joπ nekoli-
ko njih, ispred spuπtena zastora, uz ostalo, kazuje:
...On nikad nije imo cekin, / bio je hahar i berekin. //
On πto je sviro to je pleso / i solio je drugim meso... I
ne sluteÊi πto ga, dok krhotine godiπta dubrovaËkih i
zagrebaËkih bude skupljao, u æivotu Ëeka. VeÊ dovoljno
znanog i izvan tadaπnjih amaterskih kazaliπnih okvira. I
poslije, kada je, to samo on zna zaπto, na svoj naËin æi-
vio iste te stihove, udahnjujuÊi im vlastite noÊi i dopisu-
juÊi im zore. OËekivano usplahiren i prozvan. S uvijek
svjesno poljuljanim alibijem. I straπÊu. Na sceni i izvan
nje. Osobnost koja zrcali podneblje, prepoznaje i deπifri-
ra ljudske sudbine Grada i nudi raskoπnost autentiËno-
ga glumaËkog umijeÊa kojim je ovladao vlastitim glu-
maËkim principima i praksom i zazorom autoriteta Aka-
demije koja ga je tek blago disciplinirala. OstajuÊi i dalje
pometnik, na radost puka, u dosluhu s tajnom vlastite
umjetniËke taπtine, kazaliπnih teoretiËara i kritiËara koji
su njegovim kreacijama svjedoËili. I uloge ocjenjivali. I
ne bez razloga i negromancijom nekom svima nedostup-
nom kasnije, upravo u DræiÊevim komedijama VuπoviÊ je
ostvario neke svoje ponajbolje glumaËke prinose. I ne
sluËajno, upravo u Dubrovniku, gradu koji ga je oboga-
tio svojim svekolikim duhovnim ozraËjem, kazaliπnom
povijeπÊu i praksom, nadahnuo prividom sklada svojih
ulica i poljana, renesansnim suzvuËjima, obdario ener-
gijom koju je uvijek, bez obzira na sve i svima usprkos,
uspijevao koncentrirati u neponovljivu i uvijek iznenau-
juÊu glumaËku virtuoznost. ImprovizirajuÊi najËeπÊe pra-
ve male glumaËke etide, ponekad, inateÊi se i u suprot-
nosti s likom koji tumaËi, ali uvijek neodoljivo privlaËne
gledatelju. Dopadljive sa zadrπkom i samo njemu zna-
nim kontekstom. TeatralizirajuÊi svaki povod, ponuenu
nakanu, dramaturgovu primisao, redateljev naputak,
teoretiËarovu fusnotu, lerovsku slobodu, festivalsku
etabliranost, ekskluzivnost premijera, ponudu kolega i
spremnost partnera za igru. StavljajuÊi redatelja na mu-
ke, isijavajuÊi mobilizirajuÊe prizive u ansambl okuplje-
nih i traæeÊi pozornost negromancijom ozraËenog. Glum-
ca. Publika je uvijek bila onaj dodatni poticaj koji je iz
njega izvlaËio neoËekivana glumaËka rjeπenja, neznane
zapletenosti unutarnjih stanja likova koje je tumaËio i
djeËaËki razigran pogled zahvale dugotrajnim aplauzima
na kraju. 
Opetujmo, u dosadaπnjem glumaËkom opusu Pre-
draga VuπoviÊa zasigurno posebno i izdvojeno mjesto
imaju uloge u DræiÊevim komedijama odigrane upravo u
Gradu u programima DubrovaËkih ljetnih igara. Jer, sva-
ki od DræiÊevih likova, Preo u sebi krije. Za razliku od
mnogih i samo prilaznih, nikada nije bio ni Niko, ni Pjero
ili Vlaho. Bio je Maro. Lutka. Onda kada je 1990. Dali-
bor ForetiÊ adaptirao, a Luko Paljetak epilogom dopisao
Marina DræiÊa u lutkarskom izletu Kazaliπta Marina Dræi-
Êa u projektu Zlatka Boureka u parku UmjetniËke πkole
u, toga davnog ljeta, lutkarskom Pohodu od slave. Taj
Maro Marojev viπe je bio iskuπaj svestranosti i iznimka
koja je poslije i prije, postupno, postajala pravilo. Zapra-
vo, odmah je bio Dundo. Prelistajmo onda njegov ras-
pored mjesta i ispis uloga na negromantovoj trpezi uvi-
jek jednog nedostajuÊeg. Bio je Dundo Maroje u isto-
imenoj DræiÊevoj komediji na Lovrjencu 1984. i 1985.
godine u zajedniËkoj produkciji Akademije za kazaliπnu i


















M. DræiÊ, Dundo Maroje, DubrovaËke ljetne igre, 1995.                                                                          Predrag VuπoviÊ
zimskom sutonu Uz ulicu Ilije
Sarake hodio i hodio, odgaaju-
Êi trenutak kada Êe postati svje-
stan koraka, lebdeÊih proËelja i
suzolikih blijedih zvijezda u kosi
kurtizana koje su ga, maskirane
u ostarjele sinjorine i sijede raπ-
Ëupane gospoe, iza persijana
s prozora uz ulicu promatrale. I
onda, tamo na praznoj, u drije-
nak, kapare, draËu i koprive ob-
rasloj Pustijerni, za veliku trpezu
sjeo. Kako po negromanciji sa-
mo u te strane moæe se proÊ,
cijela bi Pomet druæina na sceni
toj, uz koju se pada i ostaje i
blaguje i ponekad trumpa, bila
Druæina od pupica. Velikih, bije-
lih, s pokretnim rukama, noga-
ma i s glavama koje se mogu micati i koje oËi nemaju i
usta i nosove i uπi i svi su im udovi koncima povezani i,
krajem svojim, u Njegovoj ruci skonËani. A on onda,
samo njemu znanim povodima, nakanama, impulsima i
razlozima konce vuËe, priteæe i puπta, pupice miËe i
preslaæe, suprotstavlja i ljulja u prizorima koje je mo-
guÊe iπËitati veÊ i samim njihovim rasporedom. »ovu-
ljice koje je Ëuvao za crne dane, odavno je utræio. I
ovladao svim negromancijama i ne htijuÊi. I bivao tako
Pometom, Dundom, Arkulinom, Plakirom, negroman-
tom i obratno. Uvijek jednako bio i ostao Dugi Nos.
Onaj koji za trpezom-scenom stoji, pod njom leæi, po njoj
hodi i nad njom lebdi. Leti. OvladavajuÊi svim i svima.
Kao da sam Vidra iz njega progavara. A on mu dodaje
jednu po jednu obrazinu, izabiruÊi lica, nudeÊi vjeπtinu,
grimasu, osmijeh, pokret, molitvu i suzu. I onda sve to,
pokretom jednim, izbriπe. I ostane. OsluπkujuÊi tiπinu.
Odsjaj Lune oÊuti na licu i onda tiho, uzdahom, da ne
uzbibaju se krhki strukovi vila u nekoj od Dubrava u
mojoj glavi , πapne: O koji gledaπ sad gdje je ovdi cvit
proctil / na zemlji ki nikad prie se ni vidil, / lipotom ki
cvitja dobiva ostala, / dragoga prolitja ki je sad sva hva-
la. I onda bi, kao uvijek kada ne zna πto bi i kome bi, a
hoÊe, zanjorgao skupljajuÊi, marom kolekcionara od
potrjebe, na tacun noÊi krhotine nesloæive u cjelinu ∑
koje stoji vazda pripravno za posluæit vam. I tako bi se
moæda zaËela predstava. Nova neka koja bi, uvjeravali
bi me stariji i redateljski iskusniji i osvjeπteniji, imala
vrlo labave povode, krhke alibije i jedva suvisle potreb-
nosti. Ali, svojeglav kakav ponekad jesam, Prea bih
oslobodio replika izdvojenih i otrgnutih iz Dum Marinove
sanjarnice i pustio ga da me iznova iznenadi i uvjeri u
negromanciju svoju glumaËku. Da se otkrije i prislili na
priznanje. Dopuni svjedoËenjima raznim joπ nekoliko
preostalih polupraznih πkrinja, polica, registratora i fas-
cikla na kojima je dovoljno Ëitkim rukopisom, crnom tin-
tom, istraæitelj neki samoproglaπeni napisao: “SluËaj
VuπoviÊ”. DopisujuÊi neke neodgonetljive πifre i samo
njemu znane brojeve. Negromant na posebnom zadatku
moæda je upravo u tim papiruπinama i knjigama skrio,
mislio je, vjerodostojan alibi. Uzaludno. I ne znajuÊi,
“SluËaj VuπoviÊ” ostao je otvoren. Do daljnjega. I negro-
manti imaju dane kada je na njih teπko raËunati. NoÊi
kada, u pravilu, iznevjeravaju. SluËajeve koje ne mogu
rijeπiti. Zadatke u kojima su u sukobu interesa. A one
stihove Epitafia ostavit Êu definitivno vlastitim eteriËnim
teatarskim iskuπenjima, a Glumca svih Pomet druæina
prepustiti usudu koji æivi. Na sceni, izvan nje i u Gradu
kada je. Do novog izazova iz obilja koje nudi negroman-
tova trpeza. I idealnog tumaËa Vidrina Kurvinog KuhaËa!
I prva sljedeÊa uloga njegova bit Êe Dugi Nos! Tako 
se htjelo i tako je zapisano ∑ Predragu VuπoviÊu. U
pretposljednjoj reËenici ove posvete Vidrinom prvom
glumcu!
po pepelu Straduna. Ljeta 2000., na prostoru Peska-
rije, u staroj Gradskoj luci, redatelj Ivica KunËeviÊ Dun-
da Maroja prepoznaje kao dramu otklona vlasti od onih
kojima vladaju i prohoda pometnika svakodnevnicom
koja je obrnuto zrcalo onijeh gore do kojih se ne moæe.
U toj dubrovaËkoj ljetnoj i gorkoj komedijoli od “Dunda”
nije bilo Laure. Vlast je bila Laura. I, zna se, koga je i
zaπto Petrunjela sluæila. U toj KunËeviÊevoj prvoj dubro-
vaËkoj premijeri Dunda Maroja, VuπoviÊev Pomet na
Peskariji stiπanih je gesta, koliko treba rastrËan i rastr-
gan, dovoljno koncentriran, racionalan, zaustavljen u
kolopletu zbivanja koja mu ne idu na ruku. Sputavaju ga
i suæavaju mu izbor na tek jednu dobitnu kartu ∑ uvijek
novo zazivanje i izazivanje fortune. Kao jedini preostali
izbor. NaËin æivota. Kao æivot sam. U intimnom razgo-
voru s Negromantom (i ne sluËajno Perom KvrgiÊem,
jednako znanim i slavnim Pometom davnijeh godiπta i
godiπta dubrovaËkih), Pomet, sjedeÊi na kuferu (prateæi
svojoj u koju sve πto ima mu je stalo), razluËuje vlastiti
alibi i zlokobne niti sudbine koje mu donosi prijeteÊe
jugo s mora, odnosno obeÊavajuÊi dodir maestrala koji
Êe iznova u njemu iznaÊi povod za novi, zavrπni, trijum-
falni hod virtuoza kojemu se ipak, kada uzmogne, vrije-
me akomodava. I onda, godiπte-dva kasnije, u parku
stare bolnice, prostoru usloæene dubrovaËke povijesti i
obilja konotacija prostora i Bolnice i Parka Gradac, Vu-
πoviÊ u reæiji Paola Magellija, u svom novom ljetnom du-
brovaËkom pometovanju, u Griæuli je Griæula (2005.). U
vilinski svijet zalutao zajedno sa sugraanima, meu
borove i pinije, tamo gdje se iz mraka sluti crta obzorja,
a raster zvijezda usudni je priziv Dubrave gdje vile, iza-
zovne i vjeπte, æive meu πiπkama, gore, u granama, mi-
riπuÊi na smolu, glasajuÊi se kada cvrËci utihnu. Vuπo-
viÊev Griæula, izgubljen s Omakalom (Doris ©ariÊ Kukulji-
ca), uzaludno æudi za alibijem svoje avanture. Svoje æe-
ljene zatravljenosti. Od vila uzet. Iz Dubrave izuzet. Ni-
kada jadniji i ostavljeniji. Na putu sluteÊih privida. Ljeta
u kojem se iznova dokazivao i potvrivao u zaËudnoj Ma-
gellijevoj viziji Plakira atraktivne inscenacije i posebno-
ga glumaËkog angaæmana. Po parku, meu stablima i
slojevima borovih iglica, razasutih pometnika. I onda su
ljeta prolazila s nekim drugim mu ulogama, jeseni i zime
zagrebaËke u “Gavelli” i kojekuda, da bi iznova, u oz-
raËju najavljivanoga polumilenija roenja slavnoga ko-
mediografa, u Gradu, na Igrama, u parku UmjetniËke
πkole Luke SorkoËeviÊa, ljeta 2007., ponovno u Do-
lenËiÊevoj reæiji, osvanuo kao Arkulin u istoimenoj ko-
mediji igranoj tek jednom ili dva puta, ako je vjerovati
kazaliπnim repertoarima, ali sigurno u Kazaliπtu Marina
DræiÊa (1997.) u reæiji Ivice KunËeviÊa, s (opet) Perom
KvrgiÊem u naslovnoj ulozi. I kao da se jedan krak lini-
je Vidrinih æivota po VuπoviÊu u Dubrovniku zaokruæio.
Za razliku od onog, deset godiπta ranije, u teatru Bondi-
nom, tamnog, mraËnog i tragiËnog Arkulina, DolenËiÊ
otvara njegovu renesansnu duπu i nastavlja remetiti
sklad koji je tek kao “make-up” produkcijski i lukav ne-
ki, onako uvodno raspojasao i rasprostro na prostoru
koji je zapravo i poljana i taraca i ardin. S koje se Grad
iza, u noÊnom sfumatu, nazire i s koje se o tom Gradu
svekolikih rasprodaja, gdje sve ima rastuÊu cijenu u
eurima, zajedljivo zbori. I Arkulin, taj VuπoviÊ sveprisut-
ni, usud svoj træi za kuÊu bez koje Êe ostati kad negro-
mant mu ponudi Cibo dolce e nutrimento della longa
gueressima. I kada ukaæe svoje drugaËije lice nahvao.
A Ëudesa svoja u korist svoju ciniËno koristi. I cijenu za
to ima. DoliËno pohlepan upitnog digniteta. Tu prvu re-
Ëenicu, koju Arkulin izgovara u saËuvanom dijelu kome-
dije, odπuti na kraju. Zaustavljen, ostavljen i sam. Koli-
ko god mu Milica i AnËica pred oËima proπlo. 
A negromant prizvan za ovu, ovakvu neku, pomalo i
nedoliËnu negromanciju sloæit i zgotovit, voljom samog
svoga tajnog stvoritelja (ako ga ima skrivenog u igri ini-
cijala D. i M. i M. i D. ), u vlastitu se suprotnost, u pravi-
lu, pretvori. Pa, koliko god bio “sanjan”, “æeljen”, “æu-
en”, “prizivan” i “oËekivan”, za inat se, dok emocije ne
izblijede, pritaji. I u obliËju sasvim drugom se ukaæe.
Iznenada. OËekivano neoËekivan. NegirajuÊi obeÊanja,
odustajuÊi od moÊi i ne pomiπljajuÊi na Ëudesa. PotiruÊi
uËinjeno, briπuÊi napisano, zaboravljajuÊi dogovoreno.
OstavljajuÊi nerazum kao nadahnjujuÊi poËetak onoga
dovoljno hrabrog da ipak okuπa svoju nakanu. 
I kada bi autor ove posvete glumcu jednom poæelio
biti redatelj i onako rastresit, nostalgiËan, elegiËan i
eteriËan s godiπtima u koja je zaπao zaæelio usceniti i
domaπtati neπto drugo, a ne ono onako neπto kratko,
zgodno i smijeπno uz DræiÊevu obljetnicu (kako mu je s
predumiπljajem predlagano iz Odbora nekih listopadnih,
studenih i imenovanih uz godiπnjicu DræiÊevu i teatar-
skih krugova znanih inih i lokalnih), onda bi sastavio, za
odgaani poËetak avanture, svoju idealnu i jedinu po-
djelu. Predrag VuπoviÊ. Marin DræiÊ njim samim. I onda
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